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1. INTRODUCCIÓN 
La evaluación continua es uno de los elementos clave de los nuevos planes de 
formación en el Espacio Europeo de Educación Superior (EEES). Con este Proyecto se 
ha mejorado el proceso de evaluación de la asignatura Ciencia de Materiales del Grado 
en Ingeniería Mecánica (GIM) y de la asignatura Ciencia de los Materiales del Grado en 
Ingeniería Geológica (GIG), haciendo que ésta sea coherente con una enseñanza-
aprendizaje basada en competencias.  
Tabla 1. Asignaturas involucradas en este proyecto de innovación docente. 
Asignatura Créd. ECTS Carácter Curso Carrera Facultad/Escuela 
Ciencia de 
Materiales 
3 Obligatorio 1º GIG Fac. de Ciencias 
Ciencia de 
Materiales 
4.5 Obligatorio 2º GIM E.P.S. de Zamora 
 
1.1. OBJETIVOS  
  En este proyecto de Innovación Educativa para la asignatura Ciencia de 
Materiales se ha buscado la aplicación de estrategias que permiten una evaluación 
continua, sistemática y basada en evidencias. Para ello se examinaron estrategias-
tareas que han permitido la consecución de las competencias que hay que adquirir en 
esta asignatura, haciendo uso de las rúbricas como herramientas facilitadoras para la 
evaluación de estas actividades de aprendizaje. También se ha utilizado la 
plataforma Studium para que el estudiante dispusiese de toda la información precisa 
sobre la evaluación de la asignatura y como instrumento para llevar a cabo algunas 
de las actividades de evaluación, ya que dispone de diversos recursos para ello 
(cuestionarios, encuestas, talleres,…). 
1.2. EQUIPO DEL PROYECTO 
 El grupo de innovación docente en Ingeniería de Materiales “GrIDIM”, está formado 
por los siguientes profesores pertenecientes a la Universidad de Salamanca y que 
desarrollan su docencia en la Escuela Politécnica Superior de Zamora: 
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 Dr. Jesús Toribio Quevedo (Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos) 
Catedrático de Universidad en el área de Ciencia de los Materiales e Ingeniería 
Metalúrgica. 
 Dra. Beatriz González Martín (Ingeniero de Materiales e Ingeniero Industrial), 
Profesora Contratada Doctora en el área de Ciencia de los Materiales e 
Ingeniería Metalúrgica. 
 Dr. Juan Carlos Matos Franco (Ingeniero de Materiales e Ingeniero Técnico 
Informático), Profesor Contratado Doctor en el área de Informática y 
Automática que, además de tener amplios conocimientos en Ciencia e 
Ingeniería de Materiales, es el encargado de proporcionar apoyo 
informático al citado grupo. 
2. DESCRIPCIÓN DE ACTUACIONES 
 Para las distintas competencias, conocimientos y habilidades, que el alumno debe 
adquirir en la asignatura Ciencia de Materiales se han realizado las siguientes 
actuaciones por parte del equipo de este proyecto: 
 Búsqueda de estrategias-tareas de evaluación más adecuadas para que el 
alumno alcance cada una de las competencias que debe adquirir con la 
asignatura Ciencia de Materiales. 
 Realización de rúbricas o matrices de valoración (Fig. 1) para determinar 
cuánto y cómo está aprendiendo el estudiante en cada una de las tareas de 
evaluación que ha efectuado a lo largo del semestre en la asignatura. 
 Presentación al alumnado, a través de la plataforma Studium, del material 
elaborado de forma que tenga acceso a él con antelación suficiente a la 
realización de cada una de las tareas de evaluación. 
 Uso del portfolio cómo evidencia y registro del progreso del aprendizaje del 
alumno, donde se concentrarán las diversas tareas realizadas y las reflexiones del 
alumno sobre estas tareas. 
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 Análisis crítico de los resultados obtenidos por ambas partes, profesorado y 
estudiantes, con la realización de mejoras en el proceso de evaluación (tanto en 
las tareas de evaluación, como en las rúbricas para la calificación de las 
competencias). 
Tarea de Evaluación: Memoria de las Prácticas de Laboratorio. 
 
Fig. 1. Rúbrica: Memoria de las Prácticas de Laboratorio. 
3. METODOLOGÍA DE TRABAJO 
 La metodología de trabajo fue establecer, por parte del grupo de trabajo, las 
estrategias-tareas de evaluación más adecuadas para que el alumno alcanzara cada una 
de las competencias de la asignatura Ciencia de Materiales y la realización de rúbricas 
o matrices de valoración para determinar cuánto y cómo está aprendiendo el 
estudiante en cada una de las tareas.  
 Se realizó en primer lugar una evaluación diagnóstica, continuando con una 
evaluación formativa y finalmente con una evaluación sumativa, donde se valoraron 
competencias. Finalmente, después de que los estudiantes realizaran las tareas de 
evaluación se hicieron unos análisis de los resultados por ambas partes, profesorado y 
estudiantes, con la introducción de nuevas mejoras.  
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4. RECURSOS EMPLEADOS 
 Los distintos recursos empleados para la realización de este Proyecto de Innovación 
docente han sido: 
 La extensa bibliografía existente (fácilmente accesible a través de Internet) sobre 
cómo realizar una evaluación en competencias. 
 Las experiencias de otros compañeros que ya están utilizando este método de 
evaluación en competencias. 
 Herramientas informáticas: la plataforma Studium, basada en el LMS Moodle, del 
campus virtual de la Universidad de Salamanca; los programas Adobe Forms y 
Google Docs, para la realización de las matrices de rúbricas. Con este último 
también se ha creado el código HTML necesario para insertar los contenidos en 
una página web en Studium. 
5. ORGANIZACIÓN DE TAREAS 
 Los miembros del grupo de trabajo se han reunido periódicamente para distribuir las 
tareas a realizar (tabla 2) y analizar los resultados obtenidos.  
Tabla 2. Distribución de tareas en el tiempo. 
Mes Actividad Detalles 
Diciembre 2012 Inicio del proyecto 
Búsqueda de información y planteamiento  
del proyecto. 
Enero 2013 
Selección de tareas y 
herramientas para la 
evaluación 
 
Realización de las tareas 
de evaluación 
Analizar cómo se va a hacer la evaluación 
continua por competencias, buscando las 
estrategias y herramientas más adecuadas. 
Elaboración de matrices de valoración o 
rúbricas de cada una de las tareas de 
evaluación. 
Realización del proceso de evaluación 
teniendo en cuenta las sugerencias realizadas 




Mayo 2013 Análisis de resultados 
Valoración de los resultados por el grupo de 
trabajo y por parte de los estudiantes.  
Junio 2013 Memoria Realización de la memoria final. 
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6. RESULTADOS 
 El resultado obtenido con este Proyecto de Innovación Docente “Evaluación para 
una formación en competencias de la asignatura Ciencia de Materiales“ ha sido la 
adaptación del proceso de evaluación de la asignatura Ciencia de Materiales a una 
metodología basada en competencias, ya que el proceso de convergencia europea en el 
ámbito universitario ha hecho que las Universidades deban adaptar sus planes de 
estudio de modo que las metodologías docentes y las técnicas de evaluación se centren 
en la adquisición de competencias. Para ello, se determinaron las estrategias-tareas más 
adecuadas que permiten evaluar las competencias que el alumno debe adquirir en esta 
asignatura y se utilizaron diversas herramientas, en concreto rúbricas, para facilitar el 
proceso de evaluación.  
Las mejoras observadas con la aplicación de este proyecto en el aula han sido: (i) la 
evaluación se basa en una enseñanza-aprendizaje basado en competencias; (ii) la 
evaluación es más objetiva y consistente; (iii) la evaluación es formativa y sumativa; 
(iv) el alumno interviene de forma activa en su evaluación; (v) la evaluación produce 
una retroalimentación en el aprendizaje. 
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